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Resumo: O trabalho apresenta os resultados do Estagio Supervisionado I, onde foi 
acompanhado três obras e uma etapa construtiva em cada uma delas. As etapas 
acompanhadas foram: levantamento de alvenaria, colocação de forro de gesso e 
revestimento cerâmico e as condições de segurança do trabalho. O estágio foi realizado 
em uma construtora de médio porte, na cidade de Xaxim-SC. A metodologia para 
elaboração do embasamento teórico se deu através de livros, artigos científicos, 
monografias, catálogos, manuais e normas técnicas. Para coleta de dados no canteiro das 
obras foi registrado relato das atividades assistidas por meio de anotações e fotografias 
do andamento da obra. O acompanhamento das obras foi realizado A realização do estágio 
possibilitou interligar os conhecimentos teóricos e práticos, observar as técnicas 
construtivas da obra e comparar com as normas técnicas, interagir com os profissionais 
que atuam na obra, auxiliar na tomada de decisões e por fim compor o relatório ao fim do 
processo.      
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